






Medu promatranim oblicima pona$anja udenika petih razreda osnovnih Skola, svega je nekoliko oblika
koji bi se mogli nazvati nepoteljnima, a koji po svojoj udestalosti zauzimaju relativno velike razmjere.
To su povudenost, nemarnost, nezainteresiranost, pla5ljivost, potiStenost i razmaienost. Ostali oblici
neprihvatljivih ponaSanla zastupljeni su znalno manje. U radu je izvrSena analiza povezanosti ovih,
relativno najde5Cih oblika neprihvatljivog pona5anja, sa ostalim oblicima, zatim analiza njihove udes-
talosti s obzirom na Skolu koju udenici pohadaju, te analiza njihovih modaliteta u relaciji sa opCim
uspjehom u Skoli. U tim vezama dobivene su odredene specifidnosti Cije su interpretacije logidne, ali
koje bi po miSljenju autora, bile znatno bolje objaSnjene nakon detaljne analize socio demografskih








Ovaj tekst u okviru generalnog projekta
predslavlja preliminarnu analizu pojavnih
oblika (ili modaliteta) ponasanja udenika u
pet zagrebadkih osnovnih Skola i to: ,,Gus-
tav Krklec" i ,,Vje6eslav Holjevac" koje se
nalaze nateritoriju Novog Zagreba, osnovne
Skole,,Miroslav Krleia" i ,,NH Anke Butorac",
koje se nalaze blize starom centru grada te
osnovna Skola ,,Miloje Pavlovi6" koja je
locirana otprilike na razmedistarog i novog
dijela grada. (Autorski kolektiv Fakulteta za
defektologiju, 1989)
Tokom Skolske godine 1988/89. ispitano je
484 udenika petih razreda. Informacije koje
su pru2ili razredni nastavnici, koji su udenike
vodili od prvog do detvrtog (azreda i
pedagozi Skola, odnose se na raznovrsne




zamijetili u toku navedenog vremena od 4
godine.
Analizi podataka pristupilo se na nadin da 6e
najprije biti analizirani sami modaliteti
ponasanja i njihova medusobna
povezanost, potom udestalost promatranih
modaliteta ponasanja s obzirom na Skolu u
koju udenici polaze te udestalost razliditih
modaliteta ponasanja udenika u relaciji sa
njihovim op6im uspjehom u udenju.
S obzirom na cilj cjelokupnog istraZivanja,
logidno je da smo najve6u patnju poklonili
onim podacima koji ukazuju na postojanje
odredenih devijacija u pona5anju udenika.
Generalno se moZe konstatirati da postoji
svega nekoliko oblika ponasanja koje bismo
mogli nazvati nepoZeljnima ili blale re6eno,
simptomatskima za detaljniju opservaciju, a
koja, po svojoj ucestalosti uzimaju relativno
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velike razmjere. To je u prvom redu
povudenost, koja je meclu ispitanim
udenicima prisutna u 39,9% sludajeva,
potom nemarnost (lijenost) u 32,9"/o,
nezainteresiranost (dosada) u 26,9"/o,
pla5ljivost u20,9o/o, poti5tenost u 15,9%, te
razma2enosl u 12,4o/o sludajeva. Treba
spomenuti jos tri modaliteta ponasanja koja
se odnose iskljudivo na Skolsku situaciju, a
to su sludajevi kad su udenici losiji od ostalih
u razredu po op6em uspjehu u udenju
(18,4/0), po Skolskoj disciplini (10,9%) i po
redovitosti u izradi doma6ih zadataka
(1s,3%).
Ostali oblici poreme6aja u pona5anju
opaleni su u manje od 10"/o sludajeva, a
najznadajniji medu njima su pladljivost u
8,97o sludajeva, rastresenost u 7,470, te
neurednost pribora i emocionalna hladnoda
u 4,1o/o sludajeva. Preostali ispitani oblici
nepoZeljnog ponaSanja opa2eni su u om-
jeru ispod 4o/o od dega daleko najvedi broj
ispod 1%. Ovaj podatak je razumljiv s ob-
zirom nato dase radi o udenicima najmlade
dobi kod kojih, po prirodistvari, mnogiod,
upitnikom predvidenih, oblika pona5anja
nisu bili niti za odekivati. Prema tome.
upravo nabrojeni oblici pona5anja
predstavljaju osnovna obiljelja udenika u
rasponu od I do lV razreda osnovne Skole,
za koje kaZemo da ispoljavaju elemente
poreme6aja u pona5anju.
Zasto tek elemente? Sre6om, kod udenika
ove Zivotne dobi u redovnoj osnovnoj Skoli
uistinu 6emo rijetko sresti tipicne oblike
poremedaja u pona5anju. Rijetko 6emo
naime, nai6i na oblike pona5anja koji bitno
odudaraju od ponasanja ve6ine ostalih
udenika, ponasanja koja predstavljaju iz-
razitu Stetnost pa i opasnost kako za
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uCenika koji takvo pona5anje manifestira
tako i za njihovu okolinu te ponasanja koje
zbog prethodno redenog iziskuju posebnu
strudnu i Sire drustvenu intervenciju s ciljem
pomodi udeniku ili njegovoj porodidnoj i
drugojuZojsredini. (Pedidek, F, 1968) Rijer-
ko 6emo, dakle, nai6i na udenike kojima
bismo mogli pripisati sve od ovdje
navedenog. No, nisu natalost rijetkost
udenici kojima moramo pripisati neke od
ovih elemenara. oni u toj razvojnoj djedjoj
fazi na planu pona5anja bivaju prepoznatljivi
ponajprije po ovdje spomenutim oblicima
ponasanja. U defektoloskoj sociope-
dago5koj teoriji ovakve oblike pona5anja u
toj Zivotnoj dobi najdeSde karakteriziramo
poreme6ajima u pona$anju na prvom nivou.
Ovdje zapravo i nije rijed o poreme6ajima u
pona5anju ve6 tek o nedemu Sto u
nepovoljnoj konstelaciji i uz ukupnu
nepovoljnu prognozu mo2e, a nalalost
desto takva mogucnost postaje svarnost,
postati istinski poreme6aj u ponasanju. To
su razlozi zbog kojih ovim oblicima
ponasanja nerado unaprijed dajemo atribut
poreme6aja ve6 njega zamjenjujemo
razliditim deskripcijama kao nepoleljno,
neprihvatljivo, devijantno i sl. Ostaje,
medutim, potreba za svije56u o
nepovoljnom trendu kakvog ve6 sami takvi
termini oznadavaju,
1.1. Modalltetl pona5anla udenlka
Poznavajudi distribuciju razliditih ispitivanih
oblika ponasanja na totalnom uzorku
udenika, uslijed znadajne udestalosti, u
fokusu na5eg interesa na5le su se tri
varijable, odnosno obiljeZja pona5anja
djece. To su povudenost, nemarnost
(lijenost) i nezainteresiranost (dosada). S
obzirom na to da ovakva pona5anja ispo-
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ljava od jedne dewrtine pa do ne5to manje
od jedne polovine svih udenika, zanimljivo
je analiziratida liti udenici uz to ispoljavaju i
neke druge oblike ponasanja i koje, te raz-
misliti o razlozima eventualne povezanosti
(vidjeti tablicu 1.).
Kako je napred napomenuto, nastavnici i
pedagozi procijenili su da povudenost, kao
oblik ponaSanja, karakterizira 39,9%
udenika. Ako se prisjetimo radne definicije
povudenosti od koje smo krenuli u ovom
istrazivanju, to jest, da je povudenost termin
kojim oznadavamo pona5anje udenika koji
ie pretezno tih, pretezno miran, pretezno
osamljen, koji mnogo ma5ta, igru desto
napusta nezadovoljan te nema stalnih
prijatelja, onda se moZe re6i da takvo
ponaSanje ispoljava neodekivano velik dio
udenika. Zanimljivo je pogledati koja su jo5
pona5anja karakteristidna za udenike kojisu
ocjenjeni kao povudeni. fl-ablica Xl).
Prvo sto upada u odijeste da dak 80,3% sve
djece koja se smatraju povudenom,
ukljudeno u vannastavne aktivnosti u Skoli.
Medutim, istovremeno su to djeca koja su
procjenjena pla5ljivom (43%), rastresenom
(37,3o/o), poti5tenom (31,6%), nemarnom
(l i j e n o m) (28/"), nezaint e res i ran o m (28,5o/o),
neurednom Sto se tide Skolskog pribora
(27,4o/o), sklonom varanju u Skolskim ispit-
nim situacijama (21,3/o), sklonom grickanju
noktiju (23,8%), po uspjehu lo5ijom od os-
talih u razredu (20,7o/o). Ta su djeca relativno
desto ukljudena u vannastavne aktivnosti
izvan Skole (33,7%).PreteZan broj povucene
djece s navedenim karakterislikama su
djevojdice (62,P/").
Slijede6a varijabla koja se pokazala narodito
znadajnom odnosi se na nemarnost
(lijenost) udenika. U ukupnom uzorku, za
jednu trecinu ispitanika (32,8/o), procijen-
jeno je da ispoljava ovakvo pona5anje. To je
pasivno pona5anje koje ukljuduje
nedovoljno odgovoran odnos udenika
prema radnim zadacima, u 6emu se prepoz-
naje nedostatak radnih navika. Sve to u
pravilu je pra6eno razliditim, manje ili vi5e
umje5nim izgovorima. lz prethodne tabele
vidljivo je da se ovakvi udenici relativno
velikim dijelom nalaze i medu povuCenim
udenicima.
Medu svim udenicima koji su procijenjeni
nemarnima ili lijenima, relativno najviSe njih
u Skoli je i rastreseno (83,6%), ali istov-
remeno i ukljudeno u vannastavne aktivnosti
u Skoli (14,8/"). Ve6im dijelom se radi o
djedacima (73,6y"). Ova djeca ispoljavaju i
neka druga nepoZeljna pona5anja kao Sto
su: nezainteresiranost - dosada (69,8%),
neurednost Skolskog pribora (66,7o/o),
varanje u Skolskim ispitnim situacijama
(53,4%),loSijeg su uspjeha od ostalih u raz-
redu (49,1"/") kao i u izradi doma6ih
zadataka (40,2%), brzopleti u govoru
(40,7%), skloni laZi (44,7o/o), verbalno
(43,3%') i fizidki (32%) agresivni, prkosni
(36,3%) ali istovremeno i povudeni (34o/"),
lo$iji od ostalih po disciplini (27%) i skloni
grickanju noktiju,
UOenici, koji su procjenjeni nezain-
leresiranima, sudjeluju u ukupnom uzorku u
nesto vise od jedne detvrtine sludajeva
(26,9y"). Ako se prisjetimo da se u ovom
sludaju radi o pasivnom pona5anju i
nedovoljno odgovornom odnosu uCenika
prema radnim zadacima kao i prema
sadrZajima slobodnog vremena u demu se
prepoznaje neprihvatljivi nedostatak motiva
za odredenu aktivnost, onda molemo
konstatirati da se radi o ude56u opisanih
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udenika koje prema5uje logidno odekivanie.
Treba podsjetiti da su ti tzv. nezainteresirani
udenici relativno desto zastupljeni medu
povudenima (28,5o/o), a narodito medu
nemarnima (lijenima) i to dak u 69,8%
sludajeva.
Medu nezainteresiranima udenicima
mahom se nalaze djedaci (70,8/"), a relativ-
no je najvi5e udenika koji su procjenjeni
nemarnima ili lijenima (85,4%). Nadalje, velik
je udio udenika koji ispoljavaju rastresenost
(79,2o/o), neuredna su Skolskog pribora
(68,4%), po uspjehu (53,8%), disciplini
(30%) i izradidoma6ih zadataka (50%) losiji
od ostalih, sklonih varanju u Skolskim ispit-
nim situacijama (54,6%), sklonih laganju
(46, 1 o/"), ve rbal n oj (46,9%) i f iz i d ko j (32,2o/o)
agresiji, prkosnih (40%\ a istovremeno
plasljivih (30,8%), potistenih (42,3/") i
sklonih grickanju noktiju (32,3"/o). Usprkos
tome Sto se radi o nezainteresiranim
udenicima i uza sve ostale nabrojene karak-
teristike, oni 6ak u 66,1% sludajeva sudjeluju
u van5kolskim nastavnim aktivnostima u
Skoli, a jedan detvrtina njih i van Skole.
Prvo Sto se, na temelju svih prezentiranih
podataka moze konstatirati jeste da su dvije
osnovnevarijable ponasanja, ato su nemar-
nost (lijenost) i nezainteresiranost (dosada)
medusobno statistidki znadajno i dobro
povezane, Sto je vidljivo na temelju
parametara navedenih u tablicama. To,
drugim rijedima, znadi da znadajan udio
udenika koji ispoljava jedno od takvih
pona5anja, istovremeno ispoljava idrugo, te
se tako ta dva oblika uzajamno kumuliraju.
Varijabla,,povudenost" nije statisticki
znadajno povezana s njima. Uz to, kako
pokazuju podaci, postoii i niz drugih
nepoZeljnih oblika pona5anja koja su
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povezana sa nekima bilo sa svima od triju
promatranih oblika ponaSanja.
Ono Sto je karakteristi6no ba5 za
promatrane oblike ponaSanja, ieste da je
povudenost kao oblik pona5anja ne5to
prisutnija kod djevojdica (62,20/o), dok su
nemarnost (lijenost) i nezainteresiranost
(dosada) znatno prisutnije kod djedaka (u
oko 70% sludajeva). lz opisa ovih termina
mo5e se vidjeti da je u sociialnom prostoru,
termin povudenost moZda najprihvatljiviji,
kre6e se u okvirima zatvaranja u vlastiti svijet
i nije nulno povezan sa neodgovorno56u,
izgovaranjem i slidnim pona5anjima koja
nalazimo kod nemarnosti ili nezain-
teresiranosti. Ovdje bismo mogli traziti i
objasnjenje dinjenici da je takvo ponasanje
karakteristidnije za djevojdice, a ostala dva
oblika za djedake. Naime, bez obzira na to
Sto stoji u pozadini ovakvih ,,rizidnih"
ponasanja, vjerojatno nije sludajno da se
ona razlikuju s obzirom na spol. Poslije
Seste godine, pored odredenih promjena u
anatomsko fizioloskom pogledu, nastaje
uklapanje u drugu tzv. prigodnu sredinu. Do
tada je dijete uglavnom bilo orijentirano na
porodicu. lako se smatra, da je izmedu Seste
i sedme godine dijete doseglo odrectenu
intelektualnu, radnu i socijalnu zrelost,
podetak Skolovanja transformira dijete i
obuzima ga u potpunosti. Zivot u porodici
sada je u drugom planu, dijete se viSe vezuje
za grupu, za dru5tvo u Skoli. Anatomsko
razlikovanje izmedu djedaka i djevojdica
koje je u ranijim tazama bilo objektivno
zamije6eno, ne ostaje vi5e jedino raz-
likovanje. Sada se konadno odreduju uloge
djedaka i djevojdica koje name6e njihova
okolina. Djedacima se obra6aju sa viSe oz-
biljnosti, oni su oslobodeni ku6nih poslova,
njima se mnogo vi5e dopu5ta. Od djevojdica
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se zahtijeva da obavljaju ku6ne poslove,
one ,,ne smiju da se tuku niti da se penju po
drve6u, ljestvama", i Sto vi5e sazrijevaju, sve
se vise potvrduje ,,muska nadmodnost".
Djedaci i djevojdice se vi5e ne igraju zajedno
i ne pripadaju istoj grupi. Ovo su samo neki
elementi historijsko-kulturoloske pozadine
razlika u fenomenologiji,,rizidnog"
ponasanja djece po spolu, mada ima autora
koji pokuSavaju tvrditi da su Zene, zahval-
juju6i svojoj bio-psiholoSkoj konstituciji
sklonije povladenju i mirnijem reagiranju.
Kod velike vedine djece (oko 80%), koja su
procijenjena nemarnom ili nezain-
teresiranom, te kod vise od jedne tredine
povudenih udenika uodena i rastresenost.
Rastresenima opisujemo one udenike koji
se ne uspijevaju dovoljno koncentrirati,
sabrati, koji djeluju ,,odsutni duhom".
Nemarnost i nezainteresiranost statistidki su
znadajno povezane sa rastreseno56u, iz
dega bi moglo proizlaziti da u osnovi svih
triju oblika ponasanja najvjerojatnije stoje
slidne okolnosti, bilo da se one odnose na
objektivnu situaciju u kojojtakva djeca Zive,
bilo na njihove lidne osobine, mada se
najdeSCe radi upravo o kombinaciji
navedenih okolnosti. S druge strane,
povudenost, koja nije statistidki znadajno
povezana niti sa nezainteresirano56u niti sa
nemarno56u, ne sloji u takvoj vezi niti sa
rastreseno56u. Odito se radi o specifidnoj
grupi udenika koja se najvjerojatnije po
mnogim karakteristikama znadajno razlikuje
od prethodno opisanih.
Udenike koji su procijenjeni nemarnima i
nezainteresiranima, u stalistidki znadajnoj
mjerikarakterizira jo5 i neurednost Skolskog
pribora (oko 67o/o) te varanje u Skolskim
ispitnim situacfama (oko 53%). lmaju6i na
umu definiciju nemarnog i nezaintere-
siranog pona5anja udenika, koji se, izmedu
ostalog, odnosi i na situaciju vezanu uz
Skolske obaveze, logidno je da de se ono
odraziti na slabu urednost Skolskog pribora,
a i da 6e u ispitnim situacijama pridonijeti da
udenik pribjegne varanju, tj. da prilikom
ispita, na razlidite nedopustene nadine
(prepisivanjem,,,Salabakterima"...) postigne
rezultat koji nadma5uje odraz njegovih real-
nih znanja. Ovi podaci vi5estruko su
znadajni. Prije svega, oni omogu6avaju sve
jasnije sagledavanje grupe udenika koji su
uglavnom djedaci, koji ispoljavaju
nezainteresiranost i nemarnost prema
Skolskim idrugim sadriajima, rastreseni su,
nemarni prema Skolskom priboru, ali iskloni
varanju u ispitnim situacijama. Ovo varanje,
koje ima za cilj da poludi uspjeh, tj. priznanje
od strane nastavnika, a i ostalih udenika u
razredu, pa makar i bez prethodno ulolenog
truda, pokazuje da udeniku nikako nije
svejedno koju poziciju u odnosu na znanje
zauzima u razredu. Prema tome, ostala
obiljeija koja ih karakteriziraju ukazuju na
postojanje raskoraka izmedu sredstava ili
nadina postizanja cilja (odgovornost, aktiv-
nost, radne navike) i samog cilja (biti
uspjesan!) kojije najvjerojatnije isti kao i kod
svih ostalih udenika. Prema navedenom, za
odekivati je da se ovdje radi o relativno
slabim udenicima, Sto podaci i potvrduju.
Naime, varijable nezainteresiranost i nemar-
nost i statistidki su znadajnoj vezi s
varijablom koja se odnosi na uspjeh u
udenju, a medu takvim udenicima relativno
oko jedne polovine je po uspjehu lo5ija od
ostalih u svom razredu, a isto tako i po
disciplini te izradi domadih zadataka. Kod
ove grupe udenika, ne5to manje, ali statis-
tidki znadajno, prisutna su i neka druga
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ponasania kao grickanje noktiju (oko 32%)
brzopletost u govoru (oko 39%), prkos (oko
38%), verbalna ifizidka agresija (od32% do
46%) i laganje (oko 45%).
Na temelju prezentiranih podataka mogu6e
je samo konstatirati da se radi o jednom
dijelu udenika koji uz nezainteresiranost i
nemarnost, pokazuju i niz drugih
nepoZeljnih oblika ponaSanja, i time vjerojat-
no predstavljaju problematidnu skupinu
kakvu lako identificira svaki nastavnik. Ta
skupina, na cjelokupnom uzorku, i nije tako
beznadajna, prisjetimo li se uvodno
spomenutih podataka da je nemarnima ili
lijenima, procjenjena oko 113, a
nezainteresiranima oko 1/4, svih udenika. U
etiologiju takvih njihovih ponasanja kao os-
talih koja su sa ovima znadajno povezana,
za sada ne bismo mogli ulaziti, ali 6e u
svakom sludaju biti veoma interesantno
izanalazirati karakteristike njihove obiteljske
situacije kao i karakteristike njihove lidnosti,
sto je u istrazivanju takoder uzeto u obzir.
Poznavaju6i vaZnost okoline i uvjeta Zivota,
narodito obitelji u ovoj ranoj dobi, za for-
miranje pona5anja a dobrim dijelom i karak-
teristika lidnosti, realno je za odekivati da 6e
opisana grupa udenika najvjerojatnije pot-
jecati iz relativno nepovoljnih obiteljskih
prilika u odnosu na ostale udenike. Podatak,
da su nezainteresiranost i nemarnost statis-
tidki znadajno povezane sa ukljudeno56u
udenika u vannastavne aktivnosti u Skoli pa
i izvan nje, na prvi pogled odudara od
ukupne slike, dobivene o ovim udenicima.
Narodito je to sludaj sa ukljudenoscu u van-
nastavne aktivnosti u skoli, gdje od nemar-
nih udenika sudjeluje tak 74,8/o, a od
nezainteresiranih, 66,1%. Medutim i ovi
podaci potvrduju, u tekstu ve6 navedenu
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lezu, da se ovi udenici, kao i ostali, imaju
potrebu da se afirmiraju, budu prihva6eni i
priznati od ostalih, pa ako to iz odredenih
razloga nije mogu6e u okviru nastave, onda
je podrudje vannastavnih aktivnosti dobra
sublimacija. S jedne strane, ovdje treba re6i,
da su takovoj situaciji mnogo pridonijele
same Skole i njihovi strudni radnici, kako
organizacijom raznovrsnih slobodnih aktiv-
nosti tako i poticanjem udenika da se u njih
ukljude. No, s druge strane, ovi podaci
govore i o tome, da ovi udenici, usprkos
mnogobrojnih problema koje najvjerojatnije
imaju, uslijed svog pona5anja, u osnovi nisu
razvili negativna osje6anja i razmi5ljanja o
Skoli, ved na odredeni nadin, npr. varanjem
u ispitnoj situaciji i ukljucivanjem u vannas-
tavne aktivnosti, u stvari lele izboriti bolju
poziciju zasebe. lz ovog proizlazi da postoje
potencijali na kojima bi se mogla graditi
motivacija udenika da nauee reorganizirati
svoje ponasanje u pravcu prihvatljivijeg
kojim 6e se na jedan bezbolniji nacin kako
po okolinu, tako i po same sebe, mo6i do6i
do cilja da budu uspje5niji nego do sada.
Na podetku ovog poglavlja, konstatirali smo
da se, medu promatranim udenicima,
izdvojila grupa onih koji su procijenjeni
povudenima te da se uglavnom radi o
djevojdicama. Ova povudenost nije statis-
tidki znadajno povezana sa nezainte-
resirano56u i nemarno56u koja prati ova dva
oblika pona5anja. Povudena djeca, preciz-
nije djevojdice, za razliku od nemarne i
nezainteresirane, u pravilu, po uspjehu i dis-
ciplini nisu lo5iji, ve6 jednaki ili dak bolji
udenici od ostalih u razredu. lsto tako, medu
njima je relativno neznatan broj nametljivih,
prkosnih, verbalno ilifizidki agresivnih i onih
koji lalu. Sve su ove varijable, u navedenom
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varijablom,,povudenost". Na temelju
dosadasnjih podataka, ovo bi mogla biti
djeca koja ne prave probleme, dakle djeca
poleljna za svakog nastavnika. Medutim,
dvije su varijable, obrnutim smjerom statis-
tidki znadajno povezane sa povudeno56u.
To su: pla5ljivosl i potistenost. Tako medu
povudenom djecom ima dak 437o njih koja
su procijenjena plasljivom te 31,6% onih
koja se smatraju potistenom. Ako znamo da
ove karakteristike podrazumijevaiu uz-
nemirenost, blijedilo, pojadano znojenje,
ko6enje, sapetost, zbunjenosl, neodludnost
(plaSljivost), te mrzovolju, otresitost,
Sutljivost, pasivnost, tjeskobnost, umor
(potiStenost), kao relativno trajno
pona5anje, onda, ima osnova za
zabrinutost. Odito je, naime, da ova djeca,
takoder imaju prilicnih te5ko6a u svom
komuniciranju sa sredinom i koliko god
moZda ne ometaju zajednidkirad idapade,
relativno su odgovorna u odnosu na radne
zadatke, ne smiju ostati nezapaiena ier
njihovo opisano pona5anje bitno odudara
od uobidajenog pona5anja njihovih vr5njaka
i ukazuje naeventualno postojanje ozbiljnijih
razloga za to. Kao i kod prethodne skupine,
i ovd.ie de se najvjerojatnue do6i do eg-
zaktnijih pokazatelja etiologije ovakvog
pona5anja, analizom obiteljskih i lidnih
karakteristika ove djece. I ovi udenici znat-
nim su dijelom ukljudeni u vannaslavne ak-
tivnosti, naro6ito u Skoli (80,3% njih) Sto
smatramo pozitivnim, ali ne i dovoljnim.
1.2. Udestalost poledlnih modallteta
pona5anja udenika s obzlrom na Skolu
kolu pohadalu
lmajudi u vidu oblike pona5anja u cjelokup-
nom uzorku, Sto se temelji na podacima iz
prethodnog poglavlja, zanimalo nas je da li
su neki od njih prisutniji ili manje prisutni u
pojedinima od Skola u kojima je vr5eno
istralivanje. U sludaju da se konstatiraju
odredene razlike po modalitetima
pona5anja udenika u pojedinim Skolama, to
bi bila korisna informacija Skoli da posveti
pojacanu paznju takvom ponasanju
udenika, pokuSa rasvijetliti njegovu
etiologiju i poduzme odredene mjere za
njegovo suzbijanje i sprijedavanje, ako je
ono nepoleljno.
Podaci pokazuju na to da se po nekim
oblicima pona5anja udenika, Skole statis-
tidki znadajno razlikuju (vidjeti tablicu 2.).
Najprije smo obratili patnju na nepoZeljna
pona5anja koja su se u prethodnom
poglavlju pokazala znadajno prisutnima i
povezanima sa drugim oblicima takvih
pona5anja. To su nemarnost (lijenost),
nezainteresiranost (dosada) i povudenost.
Nemarnost i nezainteresiranost statistidki su
znadajno povezane sa Skolom koju udenici
pohadaju. Ako znamg da je nemarnost
(lijenost) u ukupnom uzorku prisutna 6ak sa
32,80/", onda moZemo konstatirati da je
takvo ponasanje relativno najprisutnije u os-
novnoj Skoli ,,Miloje Pavlovi6" (43,2o/o), a
odmah potom i u osnovnoj Skoli ,,Vedeslav
Holjevac" (38,9%). U ostalim Skolama ovo je
pona5anje prisutno relativno manje nego u
ukupnom uzorku, a relativno najmanje je
zapaleno u osnovnoj Skoli ,,NH Anke
Bulorac" (21,2yo), Slidnu situaciju imamo
promatramo li nezainteresiranost (dosadu)
s obzirom na Skolu koje udenici pohadaju.
Tako je ovaj oblik pona5anja, kojije u ukup-
nom uzorku prisutan u 26,9o/o sludajeva, u
osnovnoj Skoli ,,Miloje Pavlovid" prisutan u
39,4, a u osnovnoj Skoli ,,Ve6eslav Holjevac"
u 33,3% slu6ajeva, U ostalim Skolama ovaj
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i
t
je oblik ponaSanja relativno manje zas-
tupljen, a naroeito u osnovnoj Skoli ,,NH
Anke Butorac' (12,1"/") i ,,Gustav Krklec"
(15,4o/o).
Ovakva, gotovo identidna situacija, kad su u
pitanju dva navedena oblika ponaSania,
zapravo ne Cudi ako se ima na umu da su
nemarnost i nezainteresiranost ponasanja
koja su uzajamno povezana, kako pokazuju
podaci u prethodnom poglavlju. Shodno
tome, za odekivati je da Ce u dvije Skole
takoder biti relativno najvise udenika koji
pokazuju i one oblike pona5anja za koje je
u prethodnom poglavlju utvrdeno da su
statistidki znadajno povezani sa nemar-
no56u i nezainteresiranoSdu. To
prvenstveno vrijedi za rastresenost, varanje
u Skolskim ispitnim situacijama te neured-
nost Skolskog pribora, s obzirom na to da
su se ove varijable pokazale najuZe
povezane sa navedenim dvjema. To se
odekivanje naravno i potvrdilo. Naime, pov-
remena rastresenost, koja je u ukupnom
uzorku prisutna u32,6% sluCajeva, relativno
je najprisutnija u osnovnojSkoli ,,Miloje Pav-
lovi6" (45,4/"), a odmah potom i u osnovnoj
Skoli ,,Ve6eslav Holjevac" (37,O%). Sto se
tide udenika koji su eesto rastreseni, njih je
u ukupnom uzorku relativno malo, (7,4o/"),
pa je i njihov broj po Skolama isto takav.
Takvih je relativno najvise u osnovoj Skoli
,,NH Anke Butorac" (18,2y.) i ,,Vedeslav Hol-
jevac" (13%). Nadalje, navedeno odekivanje
potvrdeno je kad je u pitanju i povremeno
varanje u Skolskim ispitnim situacijama koje
je u ukupnom uzorku prisutno u 22,3/o
sludajeva, a relativno najprisutnijeu iste dvije
Skole za koje smo to odekivali (izmedu27%
i 28/o). I povremena neurednost Skolskog
pribora, koja je u ukupnom uzorku
zabiljelena u 24,20/" sludajeva, relativno je
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najprisutnija u navedene dvije Skole (u os-
novnoj Skoli ,,Vedeslav Holjevac" u 4o,7o/o, a
u ,,Miloje Pavlovi6" u 31,1o/o sludajeva).
Jedino u osnovnoj Skoli ,,NH Anke Butorac",
moZe se zamijeniti relativno ve6i broj
udenika koji Cesto imaju neuredan Skolski
pribor (9,1%), no frekvencije su male jer je i
u ukupnom uzorku broj takvih udenika
relativno mali (4,1%).
Sve navedene varijable koje opisuju
pona6anje udenika statistidki su znadajno
povezane sa varijablom koja se odnosi na
Skolu koju udenik pohada.
Kako su ved na podetku Skole ,,Miloje Pav-
lovi6" i ,,Ve6eslav Holjevac" istaknute po
relativnom ude56u udenika opisanog
nepoZeljnog pona5anja, obratili smo Pa2nju
na one podatke koji ukazuju na joS neka
pona5anja udenika koja su relativno
najprisutnija u njima. Tako.ie u ovim Skolama
relativno viSe nego u ostalima_i relativno viSe
nego u ukupnom uzorku povremena fizidka
iverbalna agresivnost, povremeno laganje i
oponiranje kolektivnim akcijama, interes za
suprotni spol, ali i pla5ljivost. Samo za Skolu
,,Miloje Pavlovi6" karakteristidno je i relalivno
najde56e prisustvo povremenog grickanja
noktiju, neispavanosti i,,ulizivanja" naslav-
niku, ali i povremenih krada te druZenja s
asocijalnim osobama, kao manifestacije
oblika pona$anja koje dak vi5e ne moZemo
nazvati niti rizidnim ve6 se odito radi o
manifestaciji ozbiljnijih poreme6aja u
pona5anju kojizahtijevaju akciju kako same
Skole, tako i drugih institucija i organa
druStva.
lako smo u prethodnom poglavlju
konstatirali da je ve6ina udenika u ukupnom
uzorku, pa dak i onih koji ispoljavaju neka
nepoZeljna pona5anja, ukljudena u vannas-
tavne aktivnosti u skoli, a dobar dio njih i
izvan Skole, mogu se konstatirati razlike s
obzirom na Skolu koju pohadaju. Tako je u
osnovnoj Skoli ,,Vedeslav Holjevac" u van-
nastavne aktivnosti u Skoli ukljudeno relativ-
no najmanje udenika (67,6y"), u odnosu na
ukupan uzorak (85,5%), iu odnosu na ostale
skole. Kad su u pitanju vannastavne aktiv-
nosti izvan skole, u njima su relativno naj-
manje zastupljena djeca iz osnovne Skole
,,Miloje Pavlovi6".
Ako se iz prethodnog poglavlja prisjetimo da
je odredena, uglavnom nepoZeljna ili
,,rizidna" ponasanja, mogu6e grubo svrstati
u dvije osnovne grupe, tj. ona koja se vezuju
uz nemarnost, nezainteresiranost i uz njih
rastresenost, a koja su uglavnom kod
udenika ekstrovertirano orijentirana, te na
ona koja se vezuju uz povudenost i nju
plasljivost i potistenost, uglavnom introver-
tirano orijentirana, ta je prva grupa
ponaSanja svakako relativno najkarakteris-
tidnija za udenike (uglavnom dje6ake) os-
novnih Skola ,,Vedeslav Holjevac", a
narodito,,Miloje Pavlovi6".
lako smo, kako je napred spomenuto, na
temelju podataka o modalitetima ponaSanja
u cjelokupnom uzorku bili u mogu6nosti
identificirati grupu udenika, odnosno uglav-
nom udenica, koje ispoljavaju povuoenost,
a vezano uz to plasljivost i potistenost,
gledano po Skolama, ova grupa, statistidki
promatrano, nije prisutnija niti u jednoj Skoli
relativno znatno de56e ili pak znatno r[ede
nego u ostalima. lako je plasljivost relativno
nesto prisutnija u dvije Skole o kojima je ve6
bilo rijedi (,,Ve6eslav Holjevac" i ,,Miloje Pav-
lovi6"), moglo bi se re6i da je grupa udenika,
odnosno uglavnom udenica sa sklopom
navedenih karakteristika relativno podjed-
nako prisutna u svim promatranim Skolama.
Po jednoj grupi modaliteta pona5anja
narodito se istieu dvije osnovne Skole i to
osnovna Skola 'NH Anke Butorac" i osnov-
na Skola ,,Miroslav KrleZa. U obje ove Skole,
statistidi zna????
1.3. Modaliteti pona!anja udenika u
relacijisa op6im uspJehom u Skoll
lmaju6i na umu, osim odgojne istovremeno
i obrazovnu ulogu Skole, zanimala nas je
povezanost izmedu op6eg stanja uspjeha u
udenju imodaliteta ponaSanja udenika. Op6i
uspjeh u udenju podrazumijeva postignute
rezultate udenja u svim pojedinim pred-
metima koje udenik slu5a u promatranom
razdoblju, gledane u prosjeku. Ti rezultati, u
ovom istraZivanju, nisu promatrani zasebno,
nego u odnosu na rezultate drugih udenika
u razredu. Oni su, u stvari, gruba procjena
pozicije uCenika u razredu, u odnosu na
ostale udenike, s obzirom na uspjeh u
udenju. Jedan od osnovnih zadataka
udenika, u obrazovnoj funkciji Skole, je sav-
ladavanje gradiva predvidenog nastavnim
programom. Mnogi udenici nisu u stanju
udovoljiti tom zahtjevu na zadovoljavajudi
nadin. lstra)ivanja su pokazala da takvi
udenici vrlo desto ispoljavaju razlioite oblike
neprihvatljivog pona5anja kako u Skolitako
ivan Skole. Ovi oblici pona5anja mogu imati
razliditu genezu koja istovremeno utjedu i na
slabe rezultate udenja. No, ne smije se
zaboraviti i obrnuti proces, naime, slabo
adaptiranje udenika na Skolsku situaciju i
nemogu6nost redovnog savladavanja nas-
tavnog programa, itekako mogu pridonijeti
da se udenik kroz neka neprihvatljiva
pona5anja poku5a afirmirati u svojoj okolini.
U poglavlju koje se odnosi na modalitete
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ponasanja udenika i njihove uzajamne
relacije, ve6 je dobiven preliminarni
podatak, prema kome grupa udenika uglav-
nom djeCaka, koja ispoljava nezainte-
resiranost i nemarnost, kao iostale vidove s
ovima povezanih, neprihvatljivih pona5anja,
tendira ka pozicijiloSijih od ostalih u razredu
u odnosu na opdi uspjeh u udenju. U ovom
poglavlju ova 6e veza bitijo5 jednom prov-
jerena, ali 6e op6i uspjeh u udenju biti
promatran u relacijama sa svim ostalim
modalitetima ponasanja koji su ispitivani.
(Vidjetitablicu 3.).
Varijabla koja opisuje op6i uspjeh u udenju
statistidkije znadajno sa 6ak 35 varijabli koje
opisuju razlidite modalitete ponaSanja.
Najprije smo analizirali povezanost izmedu
op6eg uspjeha u udenju i nemarnosti,
nezainteresiranosti te rastresenosti udenika.
Rezultati pokazuju da medu udenicima koji
su u razredu losiji od ostalih po uspjehu u
udenju ima relativno gotovo trostruko vi5e
nemarnih i nezainteresiranih i dva puta vise
rastresenih nego sto takvih ima u ukupnom
uzorku. Ovi podaci jasno dokazuju todnost
napred navedenih tvrdnji o postojanju grupe
udenika 6ije problematiCno pona5anje
predstavlja relativno stalnu i prepoznatljivu
konstelaciju nekolicine modaliteta
pona5anja. Uostalom i sve ostale varijable
koje su se pokazale statistidki znadajno
povezane sa nemarno56u i nezainte-
resirano56u, a to su grickanje noktiju,
brzopletost u govoru, prkos, verbalna i
fizidka agresija, laganje, varanje u Skolskim
ispitnim situacijama, neurednost Skolskog
pribora, lo5a disciplina, loSa izrada doma6ih
zadalaka i izostajanje s nastave, statistidki
su znadajno povezane s varijablom op6eg
uspjeha u udenju i to na nadin da je medu
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udenicima kojisu po udenju losiji od ostalih
u razredu, relativno znadajno vise onih koji
ispoljavaju navedena pona5anja, nego Sto
takvih ima u ukupnom uzorku. Kako se iz
prethodnog poglavlja vidi, ova grupa je
relativno najprisutnija u dvije od pet
promatranih osnovnih Skola.
S druge strane, u analizi modaliteta
ponasanja konstatirano je postojanje grupe
udenika (uglavnom djevojdica) dija je os-
novna karakteiistika povudenost, a s njom
povezane plasljivost i potistenost, koja je
relativno podjednako zaslupljena u svim
Skolama. Svetri navedenevarijable relativno
su znadajno povezane sa opdim uspjehom
u udenju, pa iako je smjer te povezanoati
slidan kao kod prethodne grupe varijabli,
ipak se ne radio istoj situaciji. Naime, medu
ovim udenicima, relativno je ne5to vi5e od
onih kojisu losiji od ostalih u razredu, ali isto
tako i neznatno relativno vi5e onih koji su
prosjedni, nego sto udenici s navedenim
osobinama udestvuju u ukupnom uzorku.
Dapade, medu njima ima istina, relativno
znatno manje nego u ukupnom uzorku, onih
kojisu po udenju bolji od ostalih u razredu
(narocito je relativno mnogo takvih medu
povudenima), Sto sa grupom nemarnih i
nezainteresiranih udenika uop6e nije sludaj
(medu njima nema nitijednog udenika koji
bito bio u takvoj poziciji u razredu).
Do sada su u relaciji sa op6im uspjehom u
udenju bile promatrane varijable modaliteta
ponasanja udenika koje su se u prethodnim
poglavljima pokazale relevantnima za bolje
razumijevanjs karakteristidnih pona5anja
pojedinih grupa udenika. Medutim, s
uspjehom u udenju statistidki znadajno su
povezane i neke druge varijable. To su npr.
tikovi, kojisu relativno dvostruko vi5e prisut-
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nijikod ueenika losijih od ostalih po uspjehu
u u6enju, nego sto su prisutni u ukupnom
uzorku. lsto vrijedi za neregulirano nocno ili
dnevno mokrenje, hipohondrijska
jadikovanja, nedozvoljenu prodaju ili pok-
lanjanje bilo li6ne, bilo vlastite imovine,
tuZakanje, oponiranje kolektivnim akcijama,
neurednost tijela i odje6e, neispavanost,
pla6ljivost, razmatenost, mucanje i
emocionalna hladno6a. Poznavajudi
prirodu ovakvih pona5anja, moglo bi se
pretpostaviti da su neka ili dak mnoga od
njih takoder uzajamno znadajno povezana,
pa dak i datvore izvjesnu konstelacuu, no tih
podataka u radu nemamo. Stoga bi bilo
poZeljno, na temelju multivarijatne analize
podataka, pobliZe se upoznati baS sa ovak-
vom vrstom ponasanja dije je postojanje
ovdje tek naznadeno, a odito imaju znadajan
utjecaj na slab uspjeh u Skolu.
1.4. Umjesto zaklJudka
Relativno visok stupanj me(lusobne pove-
zanosti promatranih oblika ponasanja,
njihova ve6a ili manja vezanost za pojedine
od ispitivanih Skola le njihova tijesna
vezanost za opdiSkolski uspjeh kojega prije
svegadini uspjeh udenika u udenju, najkra6i
je mogu6i saZetak rezultataove preliminarne
analize.
U prilog interpretaciji relativno visokog
stupnja medusobne povezanosti oblika
ponasanja konstatiramo samo poodavno
stedene defektoloske socijalnopedagoske
spoznaje prema kojima je fenomenologija
poreme6aja u pona5anju u ranojdjedjoj dobi
sasvim difuzna. Manifestacija jednog, a ne
drugog oblika poreme6aja u pona5anju u
ovoj Zivotnoj dobi manje-vise je incidental-
nog karaktera. Znatno je, naime, vaZnije
javlja li se upo6e takvo ponasanje nego Sto
govori njegov specifidni oblik. Stoga ne bi
bilo osobito korisno ulaziti u daljnju podrob-
niju analizu fenomenologije ve6 samo na
temelju frekventnosti javljanja pojedinog
oblika pona5anja. Vi5e Ce koristi biti kada se
pojedinioblici pona5anja budu promatrali u
vremenskom slijedu ili pak kada se budu
analizirali u relacijama s drugim sklopovima
varijabli.
U vezi s vezano56u pojedinih oblika
ponaSanja za neke Skole mogu6e je ukazati
na razli0ite osnove. lskljudimo li artefakte
nastale mogudim subjektivizmom procje-
njivada, Sto nulno prati svako ispitivanje
ovakvog karaktera, vrijedno je ukazati na
dva preostala presudna elementa: bio-
psiho-socijalne karakteristike udenidke
populacije iz koje je izvuden ovaj uzorak, te
cjelokupnu konstelaciju vezanu za
specifidnost odgojno-obrazovnog rada u
dotidnoj Skoli. Prvo nas pitanje vodi k
sociodemografskoj analizi podrudja koje
nastanjuju obitelji udenika (Sefaragi6, D,
1977, Marinovi6-Uzelac, A,1977 Uzelac S,
'l 980, Supolski, 1987 i dr.) a drugo cjelokup-
nom normativnom i realnom Skolskom mi-
ljeu. Jedno idrugo bit 6e potrebno i moguce
osvjetljavati u daljnjem radu na eksperimen-
tu.
Ne iznenaduju, dakako, ni rezultati koji se
odnose na relacije izmedu promatranih
oblika pona5anja i uspjeha ilijo5 preciznije,
neuspjeha u udenju. Dio obja5njenja bez
sumnje moZemo prona6i i u goloj
konstataciji da je i sam neuspjeh u udenju
svojevrstan vid nepoZeljnog, neprihvatljivog
ponasanja te kao takav moze predstavljati i
element tako shva6enog poreme6aja u
ponaSanju, Takvo nas objaSnjenje dovodi u
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;ituaciju da jednu pojavu ,,obja5njavamo"
rjome samom ili pak nekim njenim
jijelovima. lmaju6i i to na umu napomin-
iemo ipak potrebu izdvojenog promatranja
reuspjeha u udenju u relacijma s ostalim
oblicima pona5anja obrazlaiu6itu potrebu i
ezultatima dobivenim ovom analizom.
veuspjeh u udenju, naime, osim
rpomenutog, moZe biti osnovano tretiran i
..uzorkom" i ,,posljedicom" poreme6aja u
pona5anju ni5ta manje od one mjere u kojoj
je uop6e mogu6e u sferi ljudskog pona5anja
operirati s uzrodno-posljedidnim kategorijal-
nim aparatom. No, nije li na primjer nezainte-
resiranosl sasvim neposredan razlog
neuspjehu u Skoli, a ovaj opet takoder
neposredan razlog nezainteresiranosti?
Daljnje 6e analize pruZiti znatno vise
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THE BASIC CHARACTERISTICS OF TESTED WAYS OF BEHAVIOR IN PUPILS
Summary
Among observed ways of behavior in pupils attending fifth grade of primary school, only few could be
callee undesired and are having relatively high occurence. Such behaviors are unsociableness,
negligence, inditference, timidity, depression, and being spoiled. Other ways of undesired behaviors
have much lower occurence. In this work the connention between these, relatively frequent ways of
undesired behaviors and other behaviors, was tested, and the analysis of their modalities in relation
with the general success in school was carriedont. These conneotions show certain specificities with
logical interpretations.
Author's oppinion is that these connections could be explained much better after one detailed analysis
of sociodemographic characteristics of areas in which particular school is settled.
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